
































 學人宿舍新建工程為地上 7層地下 1層的建築物，總樓地板
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「學人宿舍」動土典禮。  「綠色低碳能源大樓」動土典禮。 
  
































 102學年度第 2 學期教學助理研習營即日起開始報名 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/course/index.php?mode=detail&id=4083 
 
















 為配合 102學年下學期舊生註冊單讀單作業，自即日起至 1月 22日止暫停床位異動 
參考網址：http://sthousing.web.nthu.edu.tw/files/14-1159-64984,r1538-1.php 
 
 清華大學招收 103學年度全職實習諮商師 
參考網址：http://counsel.web.nthu.edu.tw/files/14-1091-64860,r492-1.php 






 樂創台中 搖滾太子 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-64918,r2469-1.php 
 
 第 47屆菁英盃全國大專院校辯論比賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-64926,r2469-1.php 
 






 崑山科技大學「2014 全國技專院校英語簡報觀摩競賽」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-64923,r2469-1.php 
 
 逢甲大學「2014 商圈創新創業與創意行銷競賽」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-64924,r2469-1.php 
 












 「生科二館後側道路及西院1-16 號出入通道AC鋪面改善工程」施工時程異動公告 
說明： 




4.參 考 網 址：http://construc.web.nthu.edu.tw/files/14-1022-65136,r992-1.php。 
 
《研發處》 








 國科會徵求 103 年度「百人拓荒計畫試辦方案」7 月 8日下午 5時截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=593 
 
 國科會國合處徵求 2014／2015 年「台奧雙邊研討會及雙邊研究計畫」 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=540 
 









































 臺灣學術電子書聯盟 2014年電子書試用活動開始 
參考網址：http://www.lib.ntu.edu.tw/doc/CA/TAEBDC/2014/trial2014.html 
 
 本校人文社會研究中心採購之《中國方志庫第二集》已上線， 歡迎利用 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1223 
 
 圖書館徵「102 學年下學期」櫃台工讀生 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1225 



































 歡迎使用「Symantec 及 Kaspersky中英文版」校園授權軟體 
參考網址：http://learning.cc.nthu.edu.tw/files/13-1107-64871-1.php?Lang=zh-tw 

















1.時  間：102年12月14日至1月25日，每週二、六，晚間7點。 
2.地  點：綜一館1樓168階梯教室。 
3.本週播映：1月21日(二)，志明與春嬌、1月25日(六)，低俗喜劇。 
4.參考網址：
http://arts.nthu.edu.tw/programs_show.php?my_pro=5&&time=1
&&fdsn=560。 
 
